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amb el seu temps. Al moment en que s'exi- 
geix de cada un una etpersonalitat)>, es pro- 
jecta la massificació i la manipulació de 
conscitncies fiis a extrems que fan utbpica 
tota originalitat. Car en un món on el real 
s'ha revelat essencialment objecte, l'home és 
I'objecte privilegiat en tant que instrument 
de i'objectivació. Apareix, doncs, com un 
producte més d'un obrar desenfrenat que ho 
arrasa tot fins al punt que amb ell s'estén 
més i més la indiferencia. L'extraordinari 
s'esvaneix de la superfície del planeta i a 
I'esguard impassible de l'home modern va 
creixent el desert. El món esdevé un magat- 
zem <<immund)>, del qual el ritme de la vida 
s'ha ajustat a la monotonia d'una produc- 
ció frenttica i esgotadora que fa abstracció 
de tot allb que no sigui ella mateixa. Per 
aixb la forma d'art que correspon a aquest 
temps rep el seu nom més escaient amb el 
qualificatiu d'ctabstracte),. En ell, l'home es 
mostra com el solitari errant, ctsense arma 
ni cabana,, o l'enclaustrat entre parets al- 
tíssimes, o el nan desvalgut enmig del ge- 
gantisme general. En aquest món en qui. la 
consciencia, la racionalitat s'ha convertit en 
l'esclavitzadora mixima, sembla que l'evasió 
cap a l'irracionalisme, al subconscient, podria 
oferir una eixida. Perb aquesta no és sinó 
aparent. Per aixb, Foix, que es llanga prou 
a l'exploració de l'ctultra-som, acaba girant- 
se cap a <<posicions anteriors)> (Ferrater) a 
i'8poca de l'imperi de la raó -i de l'irra- 
cionalisme- per cercar-hi la base que el 
subconscient en eil mateix no li pot oferir. 
D'on l'ctinteUectualisme)> que impregna la 
seva obra. Perb al mateix temps la síntesi 
d'aquests dos elements, idealisme d'ascen- 
dencia neoplatbnica i la preeminkncia del 
subconscient, d'ascendencia surrealista, pos- 
sibiliten una transformació de la fotesa ge- 
neral en la meravella de cada cosa. L'objec- 
te mes trivial -1'objet trouvé- queda trans- 
posat a una nova llum que l'exposa amb la 
forca suggestiva, miigica, d'una presencia que, 
atraient-nos, ens treu de l'atonia quotidia- 
na i ens fa senyal cap a 1':mbit del lliure. 
Per aixb la poesia de Foix es desplega 
entre aquests dos extrems. I'angoixa i I'entu- 
siasme, que emmarquen la sensibilitat con- 
temporlnia. Li cal, doncs, un centre que el 
fixi sblidament. Aquest, el troba en l'as- 
sumpció del destí del seu poble. Amb aixb 
aquesta obra no resta adscrita als límits ctre- 
gionals)> de la cultura catalana, ans, perque 
s'arrela al fons de la histbria d'aquest po- 
ble, és autenticament europea i, semblant- 
ment, universal. I perqul. articula el pre- 
sent en una adequació amb el moment -pas- 
sat- en que s'inicien els temps moderns, 
és irrenunciablement actual. Perb abastar 
aquest grau de modernitat i universalitat tot 
restant, insubornable, aferrat a aquest in- 
dret, breu: desbrossar el camí cap a la for- 
ma d'home que estigui a I'altura dels temps, 
no gaires ho han fet. Perb Foix sí. 
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El present vulnerable, subtitulat Diaris I 
(1973-1978), de Feliu Formosa (Sabadell 
1934), assenyala, sense cap mena de dubte, 
una fita decisiva en la literatura del país, 
i aixa en més d'un sentit. Primer de tot les 
dues-centes setanta plgines -que hom ha 
de llegir d'una tirada, car és incapac d'a- 
bandonar-les- plantegen un problema de 
classificació literAria. ¿Es tracta d'un testi- 
moniatge pregonament autobiogrific o cons- 
titueixen la descripció que un intellectual, 
poeta, home de teatre, de gran cultura i sen- 
sibilitat fa de la societat en qui: li ha tocat 
de viure? Decantar-se únicament per una de 
les dues coses f6ra una fallicia. L'autor les 
combina totes dues ( i  més encara) en el que 
eil qualifica d'obra <(dispersa)>: <<De fet, pen- 
so que aquest diari es pot caracteritzar per 
la dispersió. Crec que hi falten -i les hi 
vull posar- I'agressivitat i la contundtn- 
cia que he pretes donar a les meves escas- 
sísimes intervencions polítiques, i també pen- 
so que cal posar-hi el rigor del text crític 
sobre temes literaris), (p. 92). 
En realitat, el fil que hom pot detectar 
al llarg del llibre és una laboriosa, tensa, 
difícil exploraci6 d'un etjon que, de cop i 
volta, trontolla per totes bandes a causa de 
la mort &un ésser estimat, la companya amb 
la qual ha viscut durant catorze anys. De 
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rebot, gracies a aquest gest agosarat, hom ta amb alguns paragrafs sobre la interpre- 
ens suggereix els mecanismes castradors d'u- tació dels somnis (que, per cert, només des- 
na &poca i d'un país: <<No hi ha dubte que criu) elaborada per Freud o amb algunes al- 
cal dir i repetir --escriu, per exemple, a lusions, com per exemple, al ccproblema edi- 
la p. 122- que el plaer no té res a veure pla,. 2 s  d'agrau aquesta honradesa, que 
amb el pecat i que malgrat aquest reconei- fa sobresortir encara més la vehemencia, 
xement, o justament per la forga amb que l'autenticitat i la humanitat del seu diari. 
s'ha produit externporhiament aquest reco- Aquests tres mots són, indubtablement, els 
neixement, les persones que hem viscut sota més oportuns per tal de situar els fragments 
el franquisme ens trobem amb tota mena ara publicats d'un diari que s'obre el 3 d'a- 
de problemes, d'inadaptacions i d'incomo- gost de 1973 i es clou -esperem que pro- 
di ta ts .~ visionalment- el 20 de novembre de 1978. 
pcrb -i vet aquí un altre aspecte inno- Cinc anys d'una vida atzarosa per a la col- 
vador del volum- si Formosa aconsegueix lectivitat, perb també Per a l'autor mateix. 
de fer-nos interessar apassionadament en les Malgrat la seva militincia, tanmateix, les 
seves confidencies és perque, per &-ho Cal- &usions O els comentaris obertament polí- 
guna manera, no té por de prossegu~ tics són ben poc freqüents: <(Jo, que sóc 
enE del mur que El quadern gris es fixa- Un mal comunista, no estic preparat contra 
va per tal de preservar certs aspectes de la la desmoralització, i si dic que tinc niusees, 
intimitat de Josep Pla. La comparació entre "0 ho dic en sentit figurats (p. 36). 
ambdós diaris, en efecte, no sembla fora de NO 6s Pas, doncs, l'andisi d'una societat 
lloc. Tots dos representen -o haurien de en funció d'una determinada ideologia po. 
representar- dos esdeveniments decisius en lítica el que preval, sinó més aviat el que 
la mCs aviat rnonbtona, grisenca, pretensi* podríem anomenar <(principi d'associacions 
sa i sovint mal prosa del país. Lite- lliures,. Barrejats amb les anotacions de ca- 
&-iament el lector pot quedar-se el rhcter personal hom ens proposa textos d'ex- 
diari que més rinteressi i dol&e's fins i tot tensió desigual que poden anar de les notes 
que en el de Formosa s'hagi de topar ade- sobre el treball teatral a les crítiques cine- 
siara amb frases, ai las!, no del tot resol- matogrltfiques, tot Passant Per la teoria ~ d -  
tes. Personalment rn'interessa més de fer tica, l'ofici de traductor, el procés d'elabo- 
que si darrera la mirada hvida de ració del poema, el comentari de text, les 
I'escriptor de Palafrugell hom endevina la Proses poetique% les narracions breus, els 
saviesa popular, els dons d'observació i de guions o els aforismes... 
descripció, i una rialla mig burleta, en el Aquesta mena de calaix de sastre ens ad- 
cas del de Sabadell l'humor hi és prhctica- verteix que no som gaire lluny dels prin- 
ment absent i de fet hom té la sensació d'as- cipis superrealistes (i no sols és Breton qui 
sistir a un procés de recerca d'una identitat hi és citat), i quan tanca el volum hom re- 
basat en I'esforc personal, la fe en la cul- vé a les paradoxes aparents que encapgalen 
tura -ala cultura és una de les poques co- el volum: <(Crec en la inspiració i no crec 
ses segures, aixo és una afirmació molt vaga en la inspiració. Crec en els resultats d'un 
i generica, per6 tant se val, (p. 11)- i l'ac- esforc basat en el domini de la metrica i 
ceptació del dolor (terme que apareix di- no crec en aquests resultats>> (p. 7). 
verses vegades) com a mitja de renaixement. Avesat, per últim, a la maledicencia de la 
El <(tornar a néixer més a prop, que es- nostra fauna literaris, que SOIS amb filtres 
criu Formosa a la p. 168 ¿fóra, en certa gosa Passar a l'escriptura, el lector Pot sor- 
manera, una glossa de l'ctafortunadment te- prendre's de l'escassesa d'atacs O de comen- 
nim dues mots familiars als medis taris personals declaradament desfavorables. 
interessats per la psicoanhlisi? A diferencia, Més que Pensar en un text expurgat, $con- 
tanmateix, #Anals Nin -un dels punts cul- v i  veure-hi la prova d'una mesura -1 per 
minants del genere que certament ha presi- que no bonhomia- que torna a Par- 
dit l'escriptura d'El present vulnerable-, lar en favor de Yescriptor? 
l'autor no recorre pas, com la confident de Per dir-ho amb pocs mots, som lluny de 
Henry Miller, a un professional de roto- d e s  confidencies de braguetas que detesta- 
mana, sinó que, d'alguna manera, fa la seva va Carles Riba -tot i que el risc de con- 
autoan&lisi (amb totes les limitacions que fusió pugui amenacar el lector superficial- 
li atribueix una especialista com Karen Hor- i probablement ben a prop d'una glossa 
ney) grhcies a la complicitat del lector -ana- apassionada dels mots de Valéry: aLe mé- 
va a escriure pensant en aquest com a des- tier des intellectuels est de remuer toutes 
tinatari. Ara bé, allunyant-se en aixb dels choses sous leurs signes, noms ou symboles, 
escriptorets que remenen el cul pel país i sans le contrepoids des actes r é e l s . ~  I ,  cer- 
que poden infligir la gran lata pseudo-anaiíti- tament, entre els molts punts de partida que 
ca al desventurat lcctor, Formosa s'aconten- proposa aquest llibre hi ha el d'una refle- 
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xió sobre l'inflacionat (o senzillament inflat?) gaire facils d'assumir mentre no s'avanci pel 
mot ctintellectuals i les repercussions -po- terreny ara artigat. 
sitives o negatives- que ha pogut exercir en 
la nostra histbria més recent. Que no seran ANTONI-LLUC FERRER 
Tosep Lluís i Rodolf SIRERA: El cblera dels dius. Valkncia, Tres  i Quatre, 
1979. (CoHecciÓ <<Teatre,, núm. 6.) 93 ps. Rodolf SIRERA: Bloody Mary Show, 
Barcelona, Edicions 62,  1980. (Collecció <(El Galliner>>, núm. 54.) 59 ps. 
El cblera dels déus i Bloody Mary Show 
assenyalen les dues direccions que ha pres 
l'escriptura teatral de Josep Lluís i Rodolf 
Sirera, dos dramaturgs que tant escriuen 
conjuntament com per separar. La primera, 
que s'insereix dins el drama histbric amb 
quk els germans Sirera han reconstrult crí- 
ticament el passat immediat del País Valen- 
cili, o sigui, el període compres entre La 
Gloriosa i la pkrdua, per Espanya, de les 
darreres colbnies d'ultramar, forma part d'u- 
na trilogia que comenca amb El brunzir de  
les abelles i acaba amb El capvespre dels 
trbpics. Peca central, doncs, que té com a 
lligam amb les altres el personatge de Ximo 
el Roig, el revolucionari que viu successiva- 
ment la derrota del progressisme en una so- 
cietat cada cop més abandonada al confor- 
misme i la reacci6. El cblera dels déus, l'ac- 
ci6 de la qual transcorre en una imaginada 
perb no imaginaria població de  la Ribera 
Baixa, Alcúdia del Xúquer, se situa el 1885 
i ens mostra l'actitud dels diferents sectors 
socials davant l'epidemia de cblera que s'es- 
tén per moments. El cblera, perb, tot i es- 
sent un factor realista, configura també una 
realitat transcendent que ajuda a perfilar pri- 
mer, i a radicalitzar després, l'actitud dels 
protagonistes. L'obra, dramliticament valida 
en ella mateixa al marge del sentit global 
de la trilogia, és una peca construida amb 
una tkcnica segura, que porta l'accib en un 
ininterromput crescendo. Bloody Mary Show, 
per la seva banda, constitueix una nova 
mostra de la recerca de nous camins expres- 
sius iniciada per Rodolf un parell d'anys 
enrera, i concretada en títols tan interessants 
com Variacions sobre el joc del mirall i 
L'assassinat del doctor Moraleda. Ara, Bloody 
Mary Show, muntada sobre la constant del 
grand guignol, un dels gkneres teatrals més 
desprestigiats i més importants, assaja el re- 
cital poktic, la projecció cinematografica (pro- 
cediments de cinema mut efectuats pels ac- 
tors rnitjancant una acció mfmica), la pres- 
tidigitació, els titelles, diversos exercicis de 
circ, etc. El mkrit de Bloody Mary Show 
és que aquesta diversitat d'elements elabo- 
ra una unitat d'estil que podríem definir 
com a narrativa, si bé aquí la narració cal 
assolir-la per síntesi (com ja ocorria a L'as- 
sassinat del doctor Moraleda, si bé allí les 
peces del puzzle, escampades a través de 
I'acci6, eren redactades en el mateix alfabet). 
Bloody Mary Show acaba d'una manera sar- 
cistica, amb una imatge de la mort carre- 
gada amb la dalla --que bé podem consi- 
derar un homenatge o una ironia entorn de 
la iconografia espriuana- mentre sona, com 
a música de fons, La vie en rose, d'Edith 
Piaf. El cblera dels déus i Bloody Mary 
Show constitueixen dues mostres originals 
i sblides del nou teatre valencia; en defini- 
tiva, d'un dels treballs dramatúrgies més im- 
portants que avui són duts a terme dins I'&- 
rea cultural catalana. 
Baltasar PORCEL: Reivindicació de la viduu Txing. Barcelona, Edicions 62, 
1979. (CoHecciÓ <(El Balancin, núm. 116.) 270 ps. 
Si calguc?~ buscar un punt de referhcia i perqd el conte inicial, el que dóna títol 
bhsic en aquest llibre de Baltasar Porcel, crec al volum, tingui un to <{reivindicatiun. <<Rei- 
que hauria d'ésser Jorge Luis Borges, i no vindicació, d'una versió d'un personatge le- 
tan sols perquk des de la tercera r a d a  del gendari xin& de qui coneixíem l'aspecte ne- 
Uibre hi hagi allusions directes i personals, gatiu grhcies a Borges (Historia universal de  
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